















































2. 1 度量旬 (MP)の分布と援の解釈






(1) a. John is six feet taler than BiIl is. 
b. John is taler than BilI by six feet. 
(2) a. The soup cooled several degrees. 































a 状態変化 cool，wαrm， lengthen， straighten， ..etc. 
b 位置変化 :ascend， descend，fal， rise， drop， ..etc. 
段階性到達動詞の多くは，形態的に形容詞からの転換あるいは接辞付加に





not Pから Pへの任意の点pとp において，その述語が叙述している対






この点を踏まえて， Kennedy and Levin (2002)に従うと，形容詞派生の
段階性到達動詞の意味を (6)bのように記述できる.
(6) a. The tailor 1巴ngthenedthe pants 
b. the length of the pants at the beginning of the巴V巴nt+ d = the length of the 






(7) a. The tailor lengthened the pants three centimeters 
b. The tailor lengthen己dthe pants by three centimeters. 
(6)b は.事象の初点でのズボンの長さに dで表される侍らかの差の度合
いを足すと， lT象の終点でのズボンの長さになることが(6)aの意味であ
ることを示す. dは， (7)aゐに示すように f裸』泉!MPあるいは b勾y










Kennedy and Levin(2002)は，位翠変化を表す (5)bのような動詞も (6)
や(7)と時様の分析が可能で、ある，と主張する.
(8) a. The balloon ascended. 
b. the location of the balloon at the beginning of the event + d = the location of 
the balloon at the巴ndof the event. 
これから予測されることは， dが(7)と同様に，裸MPでも by叩MPでも明
示化されることである. しかし (9)に示すように，by-MPは許されない.
(9) a. Th巴balloonasc巴nded100 met巴rs




(10) (To show that his theory is true，) 
a. Galileo dropped balls 55 meters. 
b.ドGalileodropped balls by 55 meters. 
(11) a. The young boy fel five meters. 
b.キTheyoung boy fel by five meters 
(12) a. Their motor boat sank 100 meters 
b. *Their motor boat sank by 100 meters. 
(13) a. The skater slid ten meters on the ice. 




(14) a. The temperature has dropped five degrees C. 
b. The temp巴raturehas dropped by five degrees C. 
(15) a. The gasoline price has fallen 0.1 percent. 
b. The gasoline price has fallen by 0.1 percent. 
(16) a. The building's foundation sank two inches. 
b. The building's foundation sank by two il1ches. 
(17) a. Stocks slid 3 1)も 011the m得。rmarkets today. 
b. Stocks slid by 3 9も011the m勾ormarkets today. 
以上のような裸MPとby-MPの分布と， 2.1節での結論から， (9)ベ13)























(18) a. The temperature became lower by five degrees 
b. The gasoline price has become lower by 0.1 percent. 
c. The building's foundation becam巴lowerby two inches 
d. Stocks b巴camelower/worse by 3 %. 
(9)-(13)のようなパラダイムは，他の動詞にも見られる.移動様態勤前
である，walk， run， swunなどは，by-MPを許さない.
(19) a. 10hn walked/ran/swam three kilometers this morning. 





(20) a. *10hn walked to/toward the station by three kilometers 









(21) a. John walked (along/down) the street (to the station). 







(22) a. ascend: [x MOVE-UPWARD] 








(23) a. ascend: [x MOVE-HIGHER] 






































(24) a. Floyd is tall. 
c. [ lAp tal] ]J =λx. tal (x) 
d 立posTI =λGAλx.GA(x)ミstnd(GA)
e. [IlDcgppoS L¥ptall]] TI= AX. tall(x)出 t訂正l(tal)
(25) a. John is taller than Bill is. 
b 立L¥ptaller [cp than Bill is] TI= AX.tall凶 (B)↑(x)
c. [ l恥gppos lAi' t，αlIer than Bill is] TI = λx. tal，al(1l)↑(x)出 tnd(tall，allB))
形容詞がMPをとる場合，posではなく， Svenonius and Kennedy(2006) 
にしたがって関数pを導入しよう.なぜならば， MPで鯵摘できる形容詞
は限られており (*2kg heavy)， 1は， MPをとる形容詞を選択すると考え
る必要があるからである.関数1は， posと問様， DegPの主要部にあり，
MPはDegP-Specを占めるとする.つまり， MP は， 1が導入する dを埋
める値と解釈される
(26) a. Floyd is six feet tal. 
b. [[]1]] = λGAλdλx.GA(x)注d
c. [l [Dcgp ]1 L¥p tal ] ]J =λd.λx.tall(x)注d
c. [llD，gp six feet lDcg']1lAptall]]] ]J= Ax. tall(x)ミsixfeet 
方，比較級の場合は，すべての形容詞で MPをとることができる (2
kg heavier)ので， 1をそのまま用いて，正しく Johnの背の高さと Billの
背の高さの設が3インチ(以上)であることを記述できる つまり， (27)a 
は， Billの背の高さからの設が3インチ(Jよしりであるような鏑体の集合
を指ー している.
(27) a. John is three inches taller than Bill is 










(28) 昌 *Johnis tal by six feet. 
b. [f)cgl' [[)cgド [AI'tal )JlMP by six fet] 













3. 2節で提示したKennedy(l997)，Kennedy and Levin (2008)， Svenonius 










3. 1 節で述べたように • ascendが [MOVEUPWARDjを表すと考える
と， αscendの位置変化のスケールを決定しているのは， UPWARDの部分
である. UPWARDは， 1間体と事象をとって，個体がさ当該事象で空間的に
上昇方向にどの位寵にあるかを指定する. したがって，ascendは， (29)a 
のように表すことができる
(29) a 立lyp ascend] ] =λx. Ac.UPWARD(e)(x) 
b. [Pv]= λGy.λd.λxλ巴.Gy(e)(x)迂d
c. [o，gP Pv [yp ascend]] 1口λdλxλe.UPWARD(e)(x)とd
d. [[D，gP 100 meters [Dcg'仏 [ypascend]]] ] 
zλxλe.UPWARD(e)(x) :?! 100 meters 
UPWARDが定義するスケールは，事象項をとる点以外は，前置認の
upwardが持つスケールと問じ性質を持ち， 0からの計測のみを表す.こ
















(31) a. The t巴mp巴raturedropped (by)註vedegrees 
b. [ [い.Dム肱:JegPl蜘L
C. [ l仇gPfive degrees [Deg"llv [vp drop]]] ] 































(i) a. The arrow is a few inches above the target 
b. The arrow is above the target by a few inches. (Morzycki (2007)) 
前提詞における MPの分布については 稿を改めて論じることにしたい
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